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Abstract
Our department provides 120 hours of programming classes in the initial two years of the program. However,
despite these efforts, students’ programming skills have not improved. To alleviate this situation, the authors organized
the last resort for computer programming (LRCP) course, which was held once a week at the Learning Commons on
campus, and it was attended by approximately 80 people. LRCP has immensely helped several students in improving
their programming skills. This paper describes the curriculum of the current programming classes in our department,
the level of programming expertise of the students, and the activities of LRCP. Finally, it considers the key points that
are essential for sustainable LRCP activities.







































Lisp という三つのコンピュータ言語が誕生しそれぞれ進化した．中でも Fortran から進化した ALGOL は「ALGOL 系」
「ALGOL 風」と呼ばれる数多くの言語を輩出した．さらにその中の C 言語から派生した様々な言語は C-family と呼







Fig. 1 Phylogenetic tree of computer program
Fig. 2 Same problem solutions in di.erent language
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プログラミングⅡ（1年後期） 引き続き Processing を用いてグラフやアニメーションの描画を行う．マウスの位置
に応じてインタラクティブに表示を変える処理を通じ，データ構造という概念が必要だという感覚を養うこと，ある程
度の長さのプログラムを作るのに慣れることを目指している．














Fig. 3 Programming ability test (Q 1-4: Description, Q 5-8: Selection)







































図より解答者1を除いて for 文が理解できてないことが分かる．また解答者2，3，4は 文と 文の区別が付いて






Table 1 Correct answer rate for each question
QuestionNum. 1 2 3 4 5 6 7 8
Programming II 76％ 78％ 69％ 20％ 68％ 86％ 55％ 65％
Programming IV 77％ 73％ 82％ 30％ 67％ 83％ 51％ 76％

















Fig. 7 Example of pro.ciency test




































Table 2 Established student
ID grade
Resu lt of ability test (Fig. 3)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 score
A 2 × ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 5
B 1 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × 6
C 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 7
D 1 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ 6






















2019年9月現在，Google Document を利用し駆け込み寺で使用した資料を共有する WEB ページを製作中であり（図
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